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Penpeseararasuo M3)lalhe - )lBO-
CTpyKM KOMrraKT )lMCK ca OrrCe)KHOM
nparehov KlhM)KMUOM, rry6JIMKOBaHo
je y OKBMpy ennnnje Tpuxe necue 20-
ouuoeee uutotyca, xojy je noxpenyna
Aconnjauaja sa rpxxy naponny My3M-
KY. OBy acounjaunjy je 1981. OCHO-
BaJIa MCTaKHYTa nesa-nnta Tpa)lMUMO-
HaJIHMX necasta, MCTpa)KMBat.I MMCTO-
pnsap rpsxor $OJIKJIOpa ,D;oMHa Ca-
MMy,1 ca UMJbeM)la ce Kp03 pan Te MH-
CTMTYUMje -rysaM06HaBJba rp-ncarpa-
)lMUMOHaJIHa MY3MKa.
Cvarpavo na je norpetiao na y He-
KOJIMKO pexa npencraaauo pan Mrrpo-
$eCMOHaJIHO orrpenersen,e npapeha-
nana ,D;oMHe CaMMy, yxeaaue MCJIe)l-
fienane CMMOHa Kapaca.' TOKOM HM-
I Pohena je 1928. ronane y ATRHM, Yno-
POJlMUM R36emRua M3 MaJIe A3Rje.
2 CMMOH Kapac (1905-1999), OCHHBat.I
Illxone aa HapOJlHY My3MKy y ATRHR
(1926) M,lJ;pyulTBa saurapen,e naponae
My3MKe, jenna je OJl KJbyqHllX $Rrypa y
3at.IeTKy nOKpeTa 3a nnpen03HaBa-
lhe,npeJlCTaBJb-alhe R -rysarse cnOMeHM-
xa naponae xynrype", aJIR R aa n60p6y
nporus ynaurres,a KojeM BOJlM noure BO-
fjeHaKOMepUMjaJIR3aUMja" (URTaTR npe-
Y3eTR R3: Yiorgos E. Papadakis, Precio-
us comfort, 06jaBJbeHO y nparehoj KlhM-
)KRUll aaKOMnaKT JlMCK H L1 ouva Eoutoo
aTO Meyapo MOV(J1K'l(J, Domna Samiou
Greek Folk Music Association, Athens.
s.a., 76). On je, xao ysarers, YIIYTMO ,lJ;.
CaMMY y 3aKOHMTOCTM rpxxe naponne
My3RKe MBM3aHTMjcKor nojaaa.
sa ronnna, OHa TepeHCKMM panov,'
06jaBJbMBalheM aHTOJIOrMjcKMx aana-
lha rpsxe TpanMUMOHaJIHe My3MKe, rra
Mxao BOKaJIHM COJIMCTa,4 ycneumo BO-
)lM 60p6y rrpOTMB KOMepUMjaJIM3aUM-
je rpxxe My3Mt.IKe rpanaunje, 3aJIa)Ky-
OM ce sa n.eno xyaarse y 06JIMKy IIITO
je Moryoe 6JIM)KeM aYTeHTMt.IHOM.5Ha
aHTOJIOrMjcKMM ayzmoM3)lalhMMa rps-
3 Kao CapaJlHRK na rpt.IKOM pannjy, Y3
CMMoHa Kapaca, npnxynrsana je, KJIa-
cmtJMKOBaJIa Mapxasapana rpsxe napon-
He rrecste MMHCTpYMeHTaJIHe MeJIOJlRje,
crsapajyhn aa raj Hat.IMH 60raT Rsnaxa-
jan apXMB.
4 Ycnenmo ce ocnaisajyhn na Y30pe y
JIRKOBMMa nesasa ca KojMMa ce cperana
RqRjaje R3Boijelha CHRMaJIa na repeay,
R cassa ce 6aBM R3BofjefbeM rpt.IKllX na-
POJlHllX necaera M3 Pa3JIMt.IMTllX 06JIaCTM.
Hsen npsa jaBHR aacryn xao rresaaaue
onnrpao ce TeK 1971. ronane, xanaje, c
063RpOM aa CTet.IeHO 60raTo MCKYCTBO,
Mornazta ce aq,llpMMllie sao nesasca rry-
HOM onrosopnourhy npesta oc06MHaMa
TpaJlRURje xojy na raj Hat.IMH npencra-
ana,
5 C 063llpOM na Pa3MMMOHJl~efba y 'ry-
MaqelbY ozrpennaue aymenmuuuo y ca-
speaeaoj eTHOMY3MKOJIOlliKoj rnrrepary-
pa, naheao KpaTKO ofijaunserse: ayrea-
TMt.IHMM, HaMMe, y OBOM KOHTeKcry CMa-
TPaMO Hat.IMH assohen.a KOjR je Haj6JIM-
)KM ysopy- ceOCKOM MJ3MURpalby 3aCHO-
BaHOM aa KOJIeKTMBHOM MCKYCTBy, npe-
HOllieHOM yCMeHRM IIYTeM ca renepaua-
je na reaepaunjy y JlPYlIITBMMa 6e3ynrm-
sa KJIaCMt.IHOr MyJMt.IKOr ofipaaoaarsa,
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xe HaUHOHaTIHe My3HKe, ca pa3JIWU1-
TOM TeMaTHKOM, l.JeCTO ce H cava rro-
jaarsyje KaO msohas. Hsyaerno je rro-
urryjy rpl.JKl1 My3Hl.JapH H rrOKJIOHHUH
HaUHOHaJIHOr H 6aJIKaHCKOr <pOJIKJIO-
pa. Cvarpa ce ztaje jenan 0.Lluaincrax-
HyTHjHX xyaapa rpvxor MY3Hl.JKOr na-
cneha zraaannsnue.
OBO naaan,e aacnyxyje nasosy er-
HOMy3HKOJIOra - y Be3H ca npencra-
BJheHOM MY3Hl.JKOM rpaljov, nOpeKJIOM
CHHMaKa, H3BOpHMa H H3Boijal.JKHM
anaparov, 3an-1M eTHOJIOra H, najsan,
eTHOKOpeOJIOra - y Be3H ca KOMeHTa-
pava y nparehoj KfbH:>KHUH.
Ha .LlHCKOBHMa KOjH HOCe HaCJIOBe
Otipeoue necue H [JeCMe y3 uzpy, aa-
JIa3H ce npexo 50 onaopaaax rpl.JKHX
HapO.LlHHX necasia H HHcTpYMeHTaJI-
HHX MeJIO.LlHja H3 pa3JIHl.JHTHX xpaje-
sa Tp-rxe H MaJIe A3Hje, Be3aHHX sa
nepuon BeJIHKOr nocra H sa Bacxpc,
MY3Hl.JKH acnexr Hal.JHHa npasno-
nan,a rrpOJIenHHX ofipena H 06wIaja na
OBOM H3.LlafbY je rrOBO.Ll sa onumpaa
oojaunsea,a Ol.JHTOBafba crapnx, rrpe-
xpmuhaacxnx KyJITOBa y rp-ncoj rpa-
.LlHUHjH, H sa rysrasea,e Bacxpca xao
cpenunnser y CJIe.LlY rrpOJIenHHX 06-
pena, npaanaxa y KOMe ce npenavajy
eJIeMeHTH uaponne H xpnurhancxe pe-
JIHrHje. Y3 oncezcae KOMeHTape 0
<pyHKUHjH necava H nrapa, npencra-
BJheHH cy Pa3JIHl.JHTH Hal.JHHH CBeTKO-
sau,a npasnnxa 0 KojHMa je pe-t, xao
H 60raTa H CJIO:>KeHa CHM60JIHKa xoja
HX nparn. Y fbHMa cy Cal.JyBaHH ene-
MeHTH npexpaurhancsux KYJITOBa, He-
perxo onrreveu.eaa Yl.JefbeM TIpaBO-
CJIaBHe upxse. Y canpxcaj .LlHCKOBa
ysrsysenaje H .LlHMeH3Hja rrpaBOCJIaB-
nor Hal.JHHa npnrtpeae BepHHX sa Bac-
KpC: Kp03 Ce.LlMOHe.LleJhHH nocr, rro-
rpyacasaa,e y ce6e H npunpeay sa pa-
.LlOCT .npasuaxa nan npa3HHUHMa".
OHO lllTO uajnpe nazta y Ol.JH npn
norneny na canpxaj .LlHCKOBa, jecre
rrpncycrso seher 6poja msohasa, 0.Ll
xasasasa ca repena .Ll0 a<pHpMHcaHHX
npodiecnouanaua, xao H sacryrtrse-
HOCT CHHMaKa pa3JIHl.JHTOr nopexna:
0.Ll TepeHCKHX (apXHBCKHX) .Ll0 CTY-
.LlHjCKHX.6 TIpHMeTHa je aanepa npu-
pehaaaxa na MeJIO.LlHje xoje 06jaBJhY-
je JIHlllH csojcraaa My3ejcKHx excno-
nara; OBa KOHoTaUHja je H36erHyTa
ynpaso TaKO lllTO ce H3Boijal.JHMa ca
cena, xao paaaonpasaa HOCHOUH H
nyaapa rp-rxor MY3Hl.JKOr nacneha, JIe-
fHTHMHO npnnpyxyjy BpCHH nporpe-
CHOHaJIHH My3Hl.JapH. TIpHpO.Lla OBa-
xaor nocrynxa norn-re 0.Ll :>KeJhe rtpn-
peljusa-ra zta Kp03 pan csoje <pOH.Lla-
nnje axryenasyje rpsxy MY3Hl.JKY rpa-
.LlHUHjy, npencraansura je xao :>KHBy
H xao HOCHoua rpajnnx MOpaJIHHX
Bpe.LlHOCTH.
Kao COJIHCTH ce y uajsehev 6pojy
nojasrsyjy nesaxa ca cena, 6HJIO na
cy fbHXOBH CHHMUH npeysera H3 ap-
xnaa, 6HJIO .Lla cy Hal.JHfbeHH y crynn-
jy TOKOM cxopnjer spevencxor nepn-
ona. Y MHorHM nyvepaaa cynenyje
MylllKH, :>KeHCKH, na H MelllOBHTH ne-
Bal.JKH aHCaM6JI. Ilojaarsyjy ce 6poj-
HH HHcTpyMeHTaJIHCTH,7 a 0.Ll HHCTpy-
MeHaTa sacrynrsena cy: KJIapHHeT, BH-
OJIHHa, naymo, «anonaxu, uej, caumy-
pu, 3aTHM uapnrpancxa, nOHTCKa H
KpHTCKallupa,llaymo,n1yM6eneKu,oa-
ynu, 3URua, tieuoup H oedn: . .lJ:oMHa
CaMHy ce xao BOKaJIHH COJIHCTa noja-
an.yje y 12 HYMepa.
Ha npaov .LlHCKy, HaCJIOBJheHOM
xao Otipeoue necue, HaJIa3H ce 29 HY-
Mepa. Ilopehaue cy XPOHOJlOlllKH,
6 To je, aa Hallie npHJIHKe, neyofin-rajen
nocrynax cacraarsaa,a aHTOJlOfHje: y
nauroj eTHOMY3HKOJIOlliKoj npaxcn CTPO-
ro ce onsajajy CHHMUH ca repena H
CHHMUH nporpecaonanaua, TaKO na ce
OHH sa CJlHl.JHHMH3JlafbHMa He MOry na-
nH jenaa nopen npyrnx.
7 MHOrH OJl fbHX cy yqecTBOBaJIH H y H3-
paznr JlPYfHX penpe3eHTaTHBHHX rpl.JKHX
aYJlHO aszraa,a.
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npeva .n:aHlfMa sa xoje cy canpxonr-
cxa If <PYHKUlfOHaJIHO sesane: on Bac-
xpunsnx noxnazra, npexo necava If
.n:eqlfjlfX arapa xoje ce Mory lf3BO.n:lf-
Tlf TOKOM qlfTaBOr nocra If necava ys
oopeano rsyrsaae.no OHlfX xoje cy Be-
sane aa onpehene naae: sa Kpcrono-
KllOHCKY aezien-y, Jlasapeny Cy60Ty,
Llaern, Bennxy ceznomy, sa Bacxpc,
Cserna noaenersax If Cserna yropax.
Oparnnannn, repeacsn CHlfMUlf rro-
rnsy as nepaona on 1966 . no 1996.
ronaae. Ha npsoa .n:lfCry, ya necae KO-
je aasozte nporpecaonanun nasnase-
Hlf cy aasopa: KO je, me, xana If on
xora nay-tao Mello.n:lfjy ana HaqlfHlfO
cHlfMaK.8
Ilecsre aesane sa onpehene ofipe-
ne If 06lfqaje npeztcraan.eae cy npn-
MeplfMa xoja cy lf3Be.n:eHlf na xapax-
TeplfCTlfqaH HaqlfH - a cappella, co-
lllfCTlfqKlf lflllf rpyrmo. Tpynno orne-
aane necve cy y ymrcony Mehy fblf-
Ma naanasaao na BeOMa apxaanne
npasrepe, y norrreny MellorroeTCKe
<popMeIf TOHCKlfXHlf30Ba (nsoroucxe,
rporoacse lflllf rerparoacxe CTpyKTY-
pe, xao If rpaxopnanne lflllf rerpasop-
ztarme necve ca nereaneposanua
TOHCKlfM O.n:HOClfMa - Y3aHlfM mrrep-
aanava), lllTO ynyhyje na apxan-mo
6allKaHCKO nesasxo aacnehe. JIa3a-
pn-rxe necae cy npencraarsene npn-
MeplfMa y lf3Bol)efbY .n:eBojaKa (rrpa-
Be, 06pe.n:HerreCMe) lflllf y .n:eqlfjeM lf3-
Bol)efby (CTlfXOBlf lf3Be.n:eHlfHa rpaHlf-
Ulf lf3Mel)y rreBafba If peUlfTOBafba, qlf-
jlf je ca.n:p)l(aj HOB03aBeTHa rrplfqa 0
JIa3apy). TIoce6Ho je 3aHlfMJhlfBa rre-
CMa Koje je Be3aHa 3a rrpOllenHlf 06lf-
qaj 3arjJupuc y Errlfpy, lfH<pparreHTa-
TOHCKe TOHCKe CTpYKTYpe If ca lf3Blf-
8 TaKo, Halflla3lfMO Ha lfMeHa Ka3lfBaqa
Oll KOjlfX je .ll:oMHa CaMMY rrplfXBaTaJIa
rreCMe, aJIlf If Ha lfMe ClfMOHa Kapaca
Kao rrpeHoclfoua HeKOllHKO fblfX.
KlfBafbeM aa xpajyMellocTlfxoBa,9 xao
If jezma necva xoja ce nsaonn na caM
Bacxpc, ysaaor; aeresmepoaaaor TOH-
cxor unsa, ca rnncanaaxa namose If
ornesana rpneno (rro qeMy ce lf3.n:Ba-
ja on ocrannx necava), ca ztoaapa-
HlfM, <PYHKUlfOHaJIHlfM xopaurhersev
"KBouajynlfx" TOHOBa. Ilpencraarse-
aa je If necva ys nrpy ys npansy nan-
pa (oerjJu) xojy naaac asaone rrOTOM-
ua lf36eflllfua lf3 Kananoxnje, nace-
rseaa y Hea Kapaann, a cnyxe ce rra-
panenao rpqKlfM If TYPCKlfM je3lfKOM.
3HaqajHy rpyrry necaraa a cappel-
la qlfHe If OHe xoje ce nesajy TOKOM
uenor nocra, a aapo-nrro y TOry Crpa-
CHe ce.n:Mlfue: MUpOflOU, O.n:HOCHO,
Ilnau Majxe EOJICuje, xojnx je aa .n:lf-
cry npencrasrseno sax zteser; lf3 pas-
lllfqlfTlfX xpajesa If ca pa311lfqlfTlfM
MY3lfqKlfM o.n:lllfKaMa. Tpanmraja rre-
saa,a necaua osor )l(aHpa y Tp-rxoj sa-
je.n:HlfqKa je ca rpaaanajoi« y jyacnoj
Hraaaja, I10HTY If aa Kanpy. Y MU-
POflOU ce, Y naparusnoj <pOpMlf 6aJIa-
zte, nanase MOTlfBlf XPlfCTOBlfX crpa-
naaa If cvprtr - ncxycrsa Kp03 xoje,
TOKOM Benaxor nocra, nponasa qlfTa-
Ba xpaurhancxa aajenanua.
):(pyrlf .n:lfCK, HaCllOBJheH xao Ile-
CMey3 uepy, canpxa 22 nesaae If can-
pane nrpa-nce Mello.n:lfje. Mehy fblfMa,
rpa cy asnenene cauo sa nncrpyaea-
TlfMa, a CBe OCTaJIe cy ypaheue xao BO-
KaJIHO-lfHcTpYMeHTaJIHe.To cy MaXOM
CHlfMUlf Koje cy HaqlfHlflllf rrpo<peclf-
OHaJIHlfMy3lfqaplf. TepeHcKlfx CHlfMa-
9 H3BlfKHBafbe MO)KllaMO)Ke lla YKa)Ke H
Ha Be3Y ca CllOBeHCKlfM rreBaqKlfM Ha-
clleljeM (0 3acryrrJheHOCTH H3BHKHBafba
Y rreBaqKoj TpallHUHjH CllOBeHCKlfX Ha-
pOlla Blf.ll:eTlfy: fOptH M. foptlfeB, Ma-
KeOOHCKO HapOOHO neeafbe ca y3euKu-
eafbew, llOKTOpCKa lllfcepTaUUHja, <1>a-
KyllTeT MY3HQKe YMeTHOCTlf, Eeorpall
1985).
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xa na OBOM nHCKy HeMa; pexno 6H ce
zta cy YMecTo IbHX sacrynrsetm cry-
nHjcKH CHHMUH nasohasa ca repeaa.
nllH:lKH nonaun 0 H3Bol)at.IHMa HHCy
aasenean.
Kao KpHTepHjYM sa rpynacatse Me-
nonaja Y3eTa je IbHXOBa reorpadicxa
npanannocr, TaKO na cy MellonHje pas-
spcraae npeva orinacrava Ilenono-
nesa, Tpaxnje, Mane A3Hje, Iloirra,
Pyvenaje, KpHTa, Ennpa, rpt.IKHX
ocrpsa H Maxenoaaje.
Mehy nrpasra, sacrynrseno je BH-
ure BapHjaHTH nrpe cupmoc H3 pasaax
xpajesa, 3aTHM nrpe l/aWUKOC, «ana-
MamUa1l0C (Pyxennja), xaueenapuc
(Ennp) H xacanuxoc (rp-nca ocrpsa).
Ilpencraan.ene cy, naxne, rpxxe
arpaxxe MellonHje y CBOj CBOjOj Me-
TpHt.IKOj, pHTMHt.IKOj H MellonHjcKoj
pa3HOBpCHOCTH, xao H cneUHClmt.IHHM
HHcTpyMeHTallHHM fiojasra xoje Ka-
paxrepmny onpeheae xpajeae. Iloce6-
HO cy 3aHHMJhHBH CHHMUH ca xpajn.e
penyKoBaHHM HHCTPYMeHTapHjYMOM:
Backpuueu «ynnemu H3 Ilonra H ca
KpHTa, OTrreBaHH caxro ys nOHTcKy,
OnHOCHO KpHTCKy nupy H 6y6alb (oa-
ynii), OnHOCHO nsa nayma. Ilocefiay
fiojy ennpcxor nacrpyvearapajyaa
ocenexuo je xnapaaer ys BHOllHHY,
naymo H oetpu. Y HeMallOM 6pojy ny-
MepaH3pa3llHt.IHTHX xpajesa yxecray-
je HHcTpYMeHTanHH cacras y rpazm-
UHjH uaneuja.
Teaepanao, nenocrajy nonaun 0
KpHTepHjYMHMa no KojHMa cy craapa-
HH BOKallHo-HHcTpYMeHTallHH apaH-
:>KMaHH. Ilpernocraarsavo na je npn-
pehasa« cxrarpao na ce OHH y najse-
hoj MepH ocnan.ajy na rpaaaunjy H
na He saxresajy noceoan KOMeHTap.
KlbH:>KHUa xoja nparn OBO aynao
H3nalbe BeOMa je 06HMHa: urravnana
je na 224 crpane, nBoje3Ht.IHO - na
rpt.IKOM H na eHrneCKOM je3HKY. Ilpsa
nonomnra xn.nre je na rpt.IKOM, a ztpy-
ra na eHrneCKOM; y nenana cy npese-
neHHHTeKCTOBH CBHX necaMa. Onpe-
MJheHa je nnycrpaunjaaa: 6pH:>KJhH-
BO ona6paHHM, :>KHBOrrHCHHM ztoxy-
MeHTapHHM <poTorpa<pHjaMa (UpHO-
6ellHM H y 60jH, nonexan nOTpecHHM
y CBOjOj aYTeHTHt.IHOcTH), 3aTHM ripen-
CTaBaMa ca aHTHt.IKHX saaa, penponyx-
uajaua npaaocnasnax HKOHa H <ppe-
caxa H npyrHM.
Y KlbH:>KHUH cy ztara naa npernen-
na TeKCTa: npan - 0 nponehaov UH-
xnycyofipenaH06Ht.Iaja (ayrop je MH-
panna Tepsonyny, eruonor; capazmax
I1cTpa:>KHBat.IKor ueirrpa rp-ncor <pOll-
xnopa aa ATHHCKOj axaneaujn), H
ztpyra - 0 sacspunsav HrpaMa (ayrop
je 30e Maprapn, ernonor H KHHe3H-
ronor), y KojeM cy nare onurre OCO-
6HHe nrapa Be3aHHX aa onpeheue 06-
pezte ana ofin-raje, noztaua 0 Hat.IHHy
uaaohena, 0 noperxy nrpasa, Hat.IH-
ay npacan.a, xao H oc06eHOCTH rroje-
nHHHX Hrapa. Cnene TeKCTOBH neca-
Ma, ztarn y uennnn, yrnasnoa ys KO-
MeHTap 0 06Ht.IajyH/HllH arpn xoje no-
THt.IHa necsra nparn. Y HaCTaBKY ce
nanasa 6H6llHorpa<pHja Hayt.IHHX pa-
ztoaa H3 ofinacrn eraonoraje H eTHO-
sopeonoraje, nomic dxrrorparpnja H
canpxaj nHCKOBa, ca nonauava 0 H3-
Bol)at.IHMa H KopHllIneHHM H3BopHMa.
Ilonauu 0 nopexny oparunannux
CHHMaKa narn cy TeK cnopana-mo, ca-
MO ys nojeztane CHHMKe H3 apxasa
IJ,eHTpa sa npoysaaarse rpsxor <pOll-
snopa.'? Cnenn nomic HMeHa CBHX
HHCTpYMeHTallHCTa, -manosa neaan-
KHX ancaufiana H capanaaxa y mpa-
nH nHCKOBa H KlbH:>KHue.
OCHOBHa <pyHKUHja oaor zrsocrpy-
xor zmcsajecre, rro cseuy cyneha, no-
nynapacan-e rpxxe rresasxe, CBHpat.I-
xe Hnrpasxe rpanauaje. Toje rrOCTHr-
HYTO npeztcraarsaa.esr CHHMaKa pas-
llHt.IHTOr nopexna: CHHMUH apxan-mor
10 ITpeTrrOCTaBJhaMO na OCTaJIH repen-
CKH CHHMUH rrOTWlY H3 llHt.IHOr apXHBa
)J;OMHe CaMMY
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neaan,a, y "OpHnIHaJIHOM" 06JIHKy,
CnpeTHO cy nopehann Y3 "MHJI03BytI-
uuje", MeJIO.n:MtIHe, apaH)f(MaHCKM
aTpaKTHBHe nyvepe, y 6pM)f(JbMBO
ypahenoj, Mafhe MJIM amue CTMJIH30-
sanoj Bep3HjM. TMMe je ueJIO asnatse
nOCTaJIO .rnrrxaje" sa umpy cnyuia-
JIatIKY ny6JIHKY, a CBa eTHOJIOWKa Her-
HOKOpeOJIOWKa oojaunsen,a, y TOM
KOHTeKcry, zionoce ,,3aHMMJbHBOCTM"
xoje Mory.n:a npnayxy HOBe nOKJIOHH-
xe rp-rxor <pOJIKJIOpa.
He06MtIHo je, Mel)YTMM, na y npn-
nozceaoj KfhM)f(MUM rOTOBO yonurre He
HaJIa3HMO KOMeHTape KOjH 6H ce on-
HOCMJIH aa My3MtIKy KOMnoHeHTy
npencrasrsennx necava MHrapa. My-
3HKa TaKO ocraje xao ycaarseaa, ro-
TOBO cxpajnyra KOMnOHeHTa cnera
npencraan.enor y KfhM)f(MUM, xao na
ce noztpaayveaa zra OHa "roBOpM ca-
Ma C060M". C 063HpOM na CJIojeBM-
TOCT H 60raTcTBo npencraarsene MY-
3MtIKe rpahe, cvarpavo zta OHa, y on-
HOCy na acupnno onacane oopene,
ofiu-raje MIlJIeC, sacnyxyje KOMeHTap
na OBaKO penpe3eHTaTMBHO onpearse-
HOM M aM6MUM03HO 3aMMWJbeHOM
ay.n:H0 H3.n:afhy.
Jeneua J06aH06un
BaCHJIHje n. KpeCTHn: Bucxyn Lllmpocuaiep y ceemny H06UX U360pa, TIpo-
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Forrane 1999. y 3arpe6y je ooja-
nn.eaa xn.ara Korespondencija Josip
Juraj Strossmayer - Serafin Vannutelli
1881-1887, xojycy npupennna Jocnn
OaJIa6aHHn H JOCMn KOJIaKOBHn. TIo-
WTO je pajes 0 rajnoj nMnJIOMaTcKoj
npenucun, OHa ztocan nnje 6MJIa zto-
cryrma HayUM, a iseno oojaan.aeaa,e
on BeJIMKOr je saa-raja sa oCBjeTJbHBa-
rse JIMtIHOCTM 6McKynaLllrpocsrajepa.
AKa.n:eMHK BaCHJIHje n. KpeCTMn
je y ocspry na OBy npermcsy, HajBH-
we nazca,e nOCBeTMO OHMM rnrran.a-
Ma xoja cy saoxynrsana naaosy ha-
KOBatIKOr 6McKyna, a 0 KojHMaje nan-
CKOM HyHUHjyY Be-ry, nncao HCKpeHO
H npHKpHBeHO on jaBHOCTM. TIoCJIHje
xparxor Y6ooa, y KfhH3M
Eucsyn lllmpocuaiep y ceemny
H06UX useopa, cnnjene nornasn.a: 0
«ouxopoamy ca Cp6UjOM U !JPHOM ro-
PO}W(CTp. 9-55), 0 Illmpocuaiepoeou
xpoamoueumpusuy, aycmpotpuncmey
U KamORUlJU3MY (CTp. 57-65) H 0
anmujyoausuy tiucryna Lllmpocuaje-
pa (CTp. 67-76). Ka.ara saapuiasa
3aKfbyl{KOM, KOjH je npenezien na
<ppaHuycKH M eHmeCKH je3HK.
KJbytIHO mrran,e aa 6HcKyna
Lllrpocsrajepa, y Be3H ca Cp6HjOM M
U.pHOM rOpOM, 6HJIO je cxnanan.e
xonxopnara ca 06jeMa cpncxmr np-
)f(aBaMa. TIo onjenn nporpecopa
Kpecrnha, Illrpocnajep je nacroiao
zta y Cp6HjM M U.pHOj Topa ytIBpCTM
pMMOKaTOJIMUM3aM, a na Cpncxy
npaBocnaBHy UPKB~ nocpenCTBOM
ynnje, nonpenn nana. Y CKJIa.n:y CTMM
BO.n:MO je ynopezme nperonope ca
npenCTaBHMUHMa Cpfinje H Llpne ro-
pe H noxaaao H3Y3eTHY ynopnocr, KO-
ja ce aa xpajy HCnnaTHJIa cavo y
cnysajy Ilpne rope, C KOjOM je KOH-
xopnar CKnOnJbeH 1886. ( KOHKop.n:aT
ca Cp6HjOM nornacan je TeK 1914, ne-
BeT rozmna nocnn]e 6McKyrroBe CMp-
TM). Ilporpecop Kpecrnh oujeu.yje na
je 6McKyn Lllrpocvajep y njepcxov
norneny 6HO BeOMa HCKJbytIHB H na
cy sa n.era npasocnaana Cp6H ,,6H-
